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1.1 LATAR BELAKANG 
Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw diyakini dapat 
menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin, 
Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana 
terdapat di dalam sumber ajaranya, alqur‟an dan hadist tampak ideal dan agung, 
Di dalam Al-qur‟an dan Hadist Allah memerintahkan berjihad untuk menegakkan 
syariat islam sebagaimana yang telah di lakukan oleh Nabi Muhammad SAW. 
Namun Allah juga memerintahkan untuk saling mengasihi dan 
menghormati antar umat beragama, jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi 
utama manusia yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak, 
dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. 
Jihad yang dilaksanakan Rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan 
kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, mensucikan qalbu, memberikan 
pengajaran kepada ummat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan 
penciptaan mereka yaitu menjadi khalifah Allah di bumi 
BAB II 
PEMBAHASAN 
2.1 Pengertian Jihad dan Terisme 
2.1.1 Pengertian Jihad 
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Jihad adaalah bentuk islam mashdar dari kata jahad-yujahidu-jihadan-
mujahada. Dalam tradisi fiqh terjadi ortodoksi dan penyempitan makna. Menurut 
Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili makna jihad berada dalam arti perang. 
Pada umumnya kebanyakan kitab fiqh yang membahas tentang jihad akan 
berkisar pada perang dan harta rampasan perang.  
Menurut bahasa Arab jihad adalah sighat mashdar dari  َجَهَد ـ يجهد ـ جهدا ـ و جهادا. 
Lafal Al-Jahd berarti al-Masyaqqah (kesulitan) sementara Al-Juhd berarti al-taqah 
(kemampuan, kekuatan). 
Secara etimologi, makna jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan 
segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Secara terminologi jihad 
memiliki makna makro dan mikro. Pengertian secara makro mengandung makna 
yang luas yang tidak hanya diartikan perang dengan fisik, tetapi juga mencakup 
perjuangan non-fisik seperti melawan hawa nafsu. Sedangkan pengertian jihad 
secara mikro jihad hanya diartikan peperangan saja. 
Menurut Al-Raghib al Asfahani, jihad secara makro yakni berjuang 
melawan musuh yang dengan terang-terangan menyerang, berjuang menghadapi 
setan, serta berjuang melawan hawa nafsu. Jihad tidak hanya diartikan perang 
saja, karena ada pula jihad non-perang (damai) yang juga diakui dalam syariat 
Islam. Maka definisi jihad yang dapat mencakup keduanya yaitu kesungguhan 
dalam mengerahkan segala kemampuan baik dalam peperangan perkataan 
maupun dalam melakukan segala sesuatu yang disanggupi. 
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Salih Ibn Abdullah Al-Fauzan menyebarkan 5 sasaran jihad, yaitu : 
1.     Jihad melawan hawa nafsu, meliputi pengendalian diri dalam menjalankan 
perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. 
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 Yusuf Qardhawi, fiqih Jihad:Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad 
Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, (PT Mizan Pustaka : Bandung, 2010), h. 26. 
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2.     Berjihad melawan setan yang merupakan musuh bagi umat manusia, karena 
setan memiliki komitmen untuk menggoda dan memalingkan manusia agar 
berbuat keji. 
3.     Jihad menghadapi orang-orang yang suka berbuat maksiat (orang-orang yang 
durhaka) dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang mukmin. 
4.     Jihad melawan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang berpura-pura 
masuk Islam dan beriman tetapi hati mereka sebenarnya masih mengingkari Allah 
dan kerasulan Muhammad SAW. 
5.     Jihad melawan orang-orang kafir untuk menghadapi mereka digunakan 
metode perang. 
Pengertian jihad secara khusus menurut Muhammad Sa‟id Ramadan al-
Buti, yaitu meliputi perjuangan dan upaya yang dilakukan pada masa Nabi 
Muhammad SAW. Menurutnya, jihad adalah berdakwah mengajak kaum muslim 
atau musyrik kepada jalan Allah. Menurut Depag RI jihad berarti berperang untuk 
menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam, memerangi hawa nafsu, 
mendermakan harta benda untuk kebaikan umat Islam dan memberantas yang 
batil dan menegakkan yang hak. 
Dalam Al Qur‟an, “Berapa banyaknya Nabi yang berperang bersamanya 
kaum Rabbani yang banyak. Mereka tidak menjadi gentar karena berbagai 
cobaan yang menimpanya di jalan Allah; dan tidak pula mereka menjadi lemah 
dan menyerah. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar.” (Ali Imran: 
146). 
Dalam riwayat diceritakan. Ada seorang Nabi yang berperang memimpin 
Ummatnya menghadapi orang-orang kafir. Sebelum musuh dikalahkan, ternyata 
matahari hampir terbenam. Padahal dalam aturan perang waktu itu, kalau matahari 
sudah terbenam, seluruh peperangan harus dihentikan. Maka Nabi itu segera 
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memerintahkan matahari berhenti berputar. Dia meminta matahari tidak terbenam 
dulu, sampai dia dan pasukannya berhasil mengalahkan musuh. 
Kedudukan JIHAD bersifat suci, luhur, mulia. Keberadaannya dibatasi 
oleh adab-adab Syariat. Misalnya, dalam peperangan melawan orang-orang kafir, 
pasukan Islam tidak boleh menghancurkan rumah-rumah ibadah, tidak boleh 
menghancurkan ternak, tanam-tanaman, tidak boleh menganiaya orangtua, anak-
anak, dan kaum wanita. Tidak boleh mengejar musuh yang melarikan diri, tidak 
boleh membunuh tentara yang menyerah, berperang sesuai kesepakatan dengan 
musuh, dll. Hal ini menjadi bukti nyata, bahwa JIHAD bukan urusan “kacangan” 
yang bisa dilakukan sesuka hati. Ia benar-benar dibingkai dengan adab yang 
luhur. 
2.1.2 Pengertian Terorisme 
Sering kita jumpai berbagai wacana tentang terorisme, baik yang berskala 
regional maupun internasional. Namun hingga kini untuk merumuskan suatu 
definisi tentang terorisme sendiri sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan adanya 
perbedaan cara pandang dari setiap individu maupun kelompok
2
 dalam 
memahami dan menyikapi suatu tindakan teror.  
Misalnya mengenai pemahaman tentang istilah tindakan kekerasan. Satu 
pihak berpendapat bahwa semua tindakan kekerasan bisa dikategorikan sebagai 
aksi terorisme namun ada pengelompokan (menurut Al-Juhani dan Izzuddin). 
Sedangkan pihak yang lain menanggapi bahwa tidak semua tindakan kekerasan 
dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme (menurut Azyumardi Azra). 
Terlepas dari kesulitan-kesulitan mendefinisikan terorisme, terdapat 
sejumlah definisi antara lain : 
Secara etimologis, terorisme memliki beberapa pengertian, yakni : 
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 Sarlito Wirawan Sarwono, Terorisme di Indonesia: Dalam tinjauan psikologi, (PT 
Pustaka Alvabet : Jakarta, 2012), h. 3 
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1.       Sikap menakut-nakuti. 
2.       Penggunaan kekerasan dan intimidasi, terutama untuk tujuan-tujuan politik. 
3.       Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha 
mencapai tujuan, praktek-praktek tindakan teror. 
4.       Setiap tindakan yang menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan. 
Adapun definisi terorisme secara terminologis yang disimpulkan dari 
pendapat para ahli dalah setiap tindakan atau ancaman yang dapat mengganggu 
keamanan orang banyak baik jiwa, harta, maupun kemerdekaannya yang 
dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun negara.
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2.2 Bentuk-bentuk jihad dan jenis-jenis terorisme 
2.2.1 Bentuk-bentuk Jihad  
Secara semantis, term jihad mengandung arti yang sangat luas. Objek, macam 
atau bentuknya dalam Al-Qur‟an diungkapkan secara variatif. Dilihat dari 
keluasan arti tersebut, term jihad bisa dikelompokkan kepada term agama yang 
berdimensi ibadah, dakwah, politik (hukum), teologi dan tasawuf. Secara 
periodik, muatan term ini mengalami proses dinamika yang selalu relevan dengan 
perkembangan peradaban manusia. Jihad yang dibutuhkan sesuai tuntutan ruang 
dan waktu.   
 Untuk melihat keluasan arti jihad dalam Al-Qur‟an, berikut ini akan 
dikemukakan bentuk-bentuk jihad dalam Al-Qur‟an.  
1. Jihad dengan Al-Qur’an ( Al-jihad bi al-Qur’an )  
Salah satu fungsi Al-Qur‟an adalah sebagai peringatan. Fungsi ini untuk pertama 
kalinya menjadi tanggung jawab Rasulullah Saw sebagai penerima pertama 
wahyu Al-Qur‟an, baru kemudian menjadi tanggung jawab setiap orang islam. Di 
samping diangkat sebagai Rasul penerima wahyu, ia juga berperan sebagai 
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 Yusuf Qardhawi, fiqih Jihad:Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad 
Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, (PT Mizan Pustaka : Bandung, 2010), h.31-32. 
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pemberi peringatan kepada umat manusia, baik terhadap orang kafir maupun 
orang Islam. Dengan demikian, baik Al-Qur‟an maupun Rasulullah Saw kedua-
duanya berfungsi sebagai pemberi peringatan. Fungsi ini kemudian sangat penting 
untuk diperjuangkan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, upaya 
mensosialisasikannya dianggap senagai jihad.  
 Sebagaimana digambarkan Al-Qur‟an, tugas kerasulan Muhammad Saw 
merupakan tugas yang sangat besar, yang seharusnya di emban oleh oleh seorang 
Rasul suatu bangsa dan Negara. Walaupun berat, Rasulullah Saw tetap 
menerimanya dengan segala kerelaan dan menganggapnya sebagai suatu 
kemuliaan. Oleh karena itu, ia berusaha dengan segala kemampuannya untuk 
menyebarluaskan ajaran Al-Qu‟an yang diterimanya, guna menegakkan 
kebenaran.  
 Jihad dengan Al-Qur‟an sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-
Furqan/25: 52 sudah dilakukan sejak masa awal Islam, yaitu semejak wahyu Al-
Qur‟an turun pada periode Mekah. Jihad dalam bentuk ini merupakan bentuk 
jihad yang pertama kali dilakukan. Namun demikian, bentuk jihad ini tidak pernah 
hilang dan berhenti, bahkan menjadi tanggung jawab setiap orang Islam.  
 Berkaitan dengan petunjuk Q.S. Al-Furqan/25: 52 di atas, para ahli tafsir 
berbeda pendapat dalam menetukan bentuk jihad yang ditunjukkan ayat tersebut. 
Perbedaan ini terjadi karena pendapat dalam menetukan kata „‟bihi‟‟ dalam ayat 
tersebut.  
 Perbedaan tersebut, sebagaimana dijelaskan Ar-Razi, dapat disimpulkan 
sebagai berikut :  
1. Bekerja keras, dan berdoa 
2. Berperang  
3. Bekerja keras, berdoa dan berperang.  
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Dari ketiga pendapat di atas, menurut Ar-Razi, yang paling kuat ialah pendapat 
yang pertama, karena ayat tersebut dari turun pada periode Mekah. Tidaklah tepat 
kalau jihad dalam ayat tersebut dipahami dengan berperang, karena perang itu 
sendiri baru diizinkan pada periode Madinah setelah Nabi Muhammad Saw 
melakukan hijrah.  
2. Jihad dengan Harta ( Al-jihad bi al-amwal ) 
Perintah jihad dengan harta dalam Al-Qur‟an melalui ayat-ayat tentang jihad tidak 
dijelaskan secara langsung ke dalam bentuk konkretnya. Al-Qur‟an hanya 
menegaskan, berjihadlah dengan harta di jalan Allah SWT ( wajahidu bi 
amwalikum fi sabilillah ). Dalam kaitan jihad dengan harta ini, Al-Qur;an melalui 
ayat-ayat tentang jihad hanya menyuruh dan menggambarkan orang-orang yang 
berjihad dengan harta, tidak menjelaskan secara langsung bentuk-bentuknya. Per- 
intinya dalam Al-Qur‟an selalu mendahului jihad dengan jiwa (al-jihad bi an-
nafs).  
 Penegasan jihad dengan harta dalam Al-Qur‟an dikemukakan sebanyak 8 
kali dan semuanya ditegaskan pada ayat Madaniyah. Adapun peneyebutan kata al-
mal dengan sejumlah kata turunannya dalam Al-Qur‟an terulang sebanyak 86 kali, 
32 kali pada ayat Makiyah dan 54 kali pada ayat Madaniyah.  
 Berdasarkan petunjuk Al-Qur‟an, setelah bentuk jihad dengan Al-Qur‟an 
bentuk jihad pertama kali yang harus dilakukan adalah jihad dengan harta ( al-
jihad bi al-mal ), terutama pada periode Madinah. Pada periode Mekah Allah Swt 
belum menganjurkan untuk memiliki ekonomi yang memadai, mereka masih 
disibukkan dengan kegiatan peneyebaran ajaran Al-Qur‟an, kondisi mereka masih 
berada dalam tekanan musyirikin Mekah yang kaya, terutama kaum pedagang 
Quraisy. Perputaran roda ekonomi masyarakat masih dikuasai oleh kaum 
musyrikin di Mekah.  
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 Melalui ayat-ayat Makkiyah dalam Al-Qur‟an tidak ditemukan anjurean 
bagi orang Islam agar memanfaatkan harta (menafkahkan) kekayaan mereka, yang 
ada hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Penggambara[n Al-Qur‟an tentang 
harta pada periode Mekah berkisar tentang larangan tidak dibolehkannya 
mengambil harta anak yatim, harta sebagai perhiasan hidup didunia harta bukan 
jaminan dalam kebaikan dan kesenangan hidup di dunia; harta bukan sesuatu yang 
istimewa dan tidak kekal; dan harta sebagai sesuatu yang sangat disenangi orang. 
Pada periode Mekah, Al-Qur‟an hanya menegaskan bahwa di dalam harta yang 
dimiliki seseorang itu terdapat hak orang lain yang harus diberikan.  
 Banyaknya ayat Al-Qur‟an yang menegaskan jihad dengan harta di jalan 
Allah Swt menujukkan bahwa ajaran tersebut sangat penting dan memiliki 
kelebihan dari ajaran lainnya. Pentingnya jihad dengan harta, selain untuk 
kepentingan diri seorang juga untuk kepentingan kemaslahatan umum. Bagi 
pemilik harta diharapkan agar pada dirinya tertanam sifat kedermawanan dan jiwa 
sosial. Dalam mengurangi penderitaan orang lain. Dengan keterlibatan para 
dermawan dan orang-orang yang berjiwa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan 
umum, kesamaan dan kebersamaan akan tercipta dalam kehidupan masyarakat.  
Berjihad dengan harta memang tidak mudah dan amat berat. Bagi orang 
yang tidak mengetahui kebaikan dan keutamannya, tidal mungkin akan mau 
melaksanakannya. Oleh sebab itu, dalam ayat Al-Qur‟an manusia diajak untuk 
berfikir terlebih dahulu bahwa ajaran tersebut mempunyai nilai baik bagi mereka 
yang mengetahuinya. Kenyataan di atas bisa saja menjadi salah satu sebab 
didahuluinya perintah jihad dengan harta (al-jihad bi al-mal ) daripada jihad 
dengan jiwa raga (al-jihad bi an-nafs).  
Penegasan Al-Maragi di atas, senada dengan pernyataan Kamil Salamah 
Ad-Duqs; menurutnya, urgensi harta yang sama seperti nyawa manusia, begitulah 
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harta. Apabila harta diberikan kepada orang lain, maka manusia akan terancam, 
karena manusia sangat menyayanginya, manusia ingin selalu memiliki dan 
mempertahankannya.  
Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pelepasan harta dari diri manusia 
merupakan sebuah pengorbanan menyumbangkan harta di pandang sebagai jihad 
(jihad bi al-mal).  Anjuran untuk menafkahkan harta selain disalurkan melalui 
lembaga-lembaga yang ada ( sedekah, infak, hibah, kurban, zakat dan wakaf ) 
diajurkan juga agar disalurkan melalui isitusi jihad. Karena di dalam Al-Qur‟an 
juga sering ditemukan perintah untuk menafkahkan harta melalui al-jihad.   
Menurut Musthafa al-Maraghi, jihad dengan harta (bazlu al-mal ) ada 2 
bentuk:  
1. Mengimfakkannya sebagai bantuan pertolongan (solidaritas), hijrah, 
mempertahankan agama, dan memelihara Rasulullah Saw.  
2. Kesediaan melepaskan sifat kikir dengan cara meninggalkan harta 
kekayaan pada waktu hijrah.  
Jihad dengan harta ini ternyata mengandung pengertian yang sangat luas, tidak 
terbatas pada pemberian harta kepada orang-orang yang membutuhkannya saja, 
tetapi orang yang sanggup „‟ menutup matanya‟‟ dari gemerlapan harta kekayaan 
juga dipandang sebagai jihad dengan harta, karena harta juga merupakan ujian 
bagi seseorang.  
3. Jihad dengan Jiwa Raga ( al-jihad bi an-nafs ) 
Penyertaan term al-jihad dengan term an-nafs terulang sebanyak 8 kali dengan 
semuanya terdapat dalam kelompok ayat Madaniyah. Penggabungan atau 
penyertaan kedua term ini atas dapat dipahami sebagai salah satu bentuk jihad 
dalam Al-Qur‟an yaitu jihad dengan menggunakan jiwa raga (al-jihad an-nafs). 
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Penegasan Al-Qur‟an tentang jihad dengan an-nafs selalu didahului oleh perintah 
jihad dengan harta.  
Diartikan dengan diri (jiwa raga). Berkaitan dengan perintah jihad ini, maka Al-
Qur‟an menggunakannya dalam konteks manusia, yaitu jihad jiwa raga (diri).  
 Ar-Ragib al-Asfahani, tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian 
nafs, tetapi dari penjelasannya ada 3 pengertian yang ia kemukakan:  
1. Ar-Ruh (nyawa)  
2. Zat (Zat Allah Swt) 
3. Angin yang masuk dan keluar di dalam tubuh.  
Pengertian yang ketiga ini sama dengan pengertian kata nafas dalam bahasa 
Indonesia, yaitu udara yang dihisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan 
kembali dari paru-paru.  
 Dari beberapa pengertian di atas, jihad dengan an-nafs, sebagaimana 
ditegaskan M. Quraish Shihab, lebih cepat diartikan sebagai jihad dengan 
“totalitas manusia”, karena dengan pengertian ini selain jihad dengan harta (mal) 
ada juga jihad dengan an-nafs, jihad dengan pengorbanan jiwa dan raga, yaitu 
dengan pengorbanan nyawa, raga (indra), tenaga, pemikiran, dan unsur-unsur lain 
yang terkait dengan manusia, baik fisik maupun nonfisik. Penerjemahan kata 
anfus dengan “jiwa” dalam kaitan jihad ini, sebagaimana terdapat dalam “Al-
Qur‟an dan terjemahannya”, Departemen Agama RI, kuranglah tepat dan dapat 
menyebabkan suburnya kesalahpahaman orang tentang jihad. Adanya perintah 
jihad dengan an-nafs merupakan salah satu upaya seseorang untuk mewujudkan 
esensi dirinya sebagai manusia sempurna.    
2.2.2 Jenis-jenis terorisme 
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Teror dalam arti menakuti memiliki banyak jenis dan tingkatan. Di 
antaranya ada yang sudah disepakati dan ada pula yang masih diperdebatkan. Di 
sini, kami akan lebih berusaha dalam menggarisbawahinya.  
1.     Teror Sipil (Irhab Madaniy)  
Termasuk teror yang disepakati, yang hampir tidak ditentang oleh seorang 
pun serta oleh semua syariat dan konstitusi adalah teror sipil.
4
 Ini adalah teror 
yang mengancam hidup dan kehidupan sipil dan sosial melalui kelompok-
kelompok kriminal. Inilah yang dilakukan oleh para perampok dan sejenisnya, 
yang merampas harta, menumpahkan darah, dan bertindak sesuka hati terhadap 
orang-orang dan harta milik mereka dengan kekuatan bersenjata. 
Kejahatan inilah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang 
suka menyergap. Ini pula yang dalam islam disebut kejahatan perampokan atau 
“pencurian besar” untuk membedakannya dari “pencurian kecil” atau pencurian 
biasa dalam hal ini untuk membedakannya. 
Al-Qur‟an telah mencela kejahatan besar ini dan sebagai hukuman 
atasnya, menatapkan “had” yang keras, dan yang paling keras dalam pandangan 
sebagian orang untuk mencegah para pelakunya yang melakukan kejahatan 
mereka dan memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukannya. Islam 
menetapkan hukuman yang keras untuknya karena besarnya bahaya kejahatan 
tersebut bagi keamanan masyarakat. Padahal, tanpa keamanan kehidupan mereka 
tidak akan menjadi baik dan stabil. 
2.     Teror Penjajahan 
Jenis teror paling menonjol yang kita saksikan di dunia hingga sekarang 
adalah teror penjajahan. Yang dimaksud teror penjajahan adalah upaya sebuah 
negara untuk menguasai negara lain melalui kekuasaan keji untuk menduduki 
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 Prayitno Ramelan, Ancaman Terorisme: Jejak teror di Dunia dan Indonesia, ( PT. 
Grasindo : Jakarta, 2017), h 9. 
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tanahnya, dan sebuah kekuasaa menundukkan bangsanya maupun negarahnya  
dan bertindak sewenang-wenang terhadap penentuan nasibnya. Seringkali kita 
menemukan negara yang mengalami penjajahan melakukan perlawanan dengan 
perlengkapan yang terbatas, sehingga ditindas oleh “kekuatan colonial”  yang 
lebih unggul. Mereka menumpas dengan kejam tanpa peduli, dan memaksa 
penduduk asli negara itu agar tunduk dan menyerah. 
Seringkali penjajahan itu berlangsung lama dan kadang-kadang menjadi 
pendudukan, yakni ingin menduduki tempat penduduk asli sehingga berencana  
untuk memusnahkan mereka walaupun secara berangsur-angsur dan mencabut 
sampai akarnya. 
3.     Teror Negara 
Teror yang tercela menurut syariat dan hukum positif serta agama dan 
moral adaah teror negara kepada warganya atau keada sekelompok dari mereka 
yang berbeda ras, agama, madzhab, politik
5
 atau yang lainnya, dan menggunakan 
kekuatan materiilnya militer dan tentara yang dimiliki untuk mengekang dan 
membungkam para penentangnya, atau kadanng-kadang melakukan pemusnahan 
atau pembersihan, baik seluruhnya maupun sebagian. Ini adalah contoh dahlu 
yang dikenal sejarah sejak zaman dahulu dan masih berlangsung di tengah 
manusia hingga sekarang. 
Pada zaman kita sekarang banyak teror negara, terutama di beberapa 
wilayah yang dikuasai oleh Komunis. Mereka memaksakan kepada warganya; 
akidah, sistem, dan kehidupan baru yang sejak awal ditolak dan dilawan oleh 
rakyatnya.  
Negara terkemuka yang berdiri di atas teror hingga hari ini adalah negara 
Zionis yang disebut Israel, karena seperempat abad sebelumnya belum ada 
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tentara-tentara Zionis di wilayah tersebut. Melalui kelompok-kelompok teror 
seperti Al-Hajanah, Israel melakukan pembantaian mengerikan “di Deir Yassin” 
dan desa-desa Palestina lainnya. Mereka sedang mendemonstrasikan kejahatan 
yang tidak pernah disaksikan oleh dunia sebelumnya mengusir orang-orang 
Palestina dari rumah-rumah mereka dengan paksa, mencerai-beraikan mereka ke 
beberapa wilayah untuk kemudian menempati tanah itu sepeninggal penduduknya 
dan mendirikan negara Israel di atas puing-puing rakyat Palestina. 
4.     Teror Internasional 
Pada masa sekarang kita melihat jenis teror yang lain yang kadang lebih 
berbahaya daripada semua jenis teror yang ada, yaitu yang kita sebut dengan 
“Teror Internasional” karena dilakukan dalam skala internasional, oleh semua 
negara. Itulah teror yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang atas negara-
negara di Timur dan Barat. Amerika Serikat ingin memaksa seluruh dunia agar 
berjalan mengikuti langkahnya, tunduk pada keinginan politiknya, memusuhi 
siapa saja yang memusuhinya, memandang baik apa yang dipandangnya baik. 
Anehnya teror terbuka seperti ini dilakukan dengan dalih perang melawan teror. 
Lalu apa teror itu Menurut mereka teror adalah apapun yang dipandang oleh 
Amerika Serikat sebagai teror. Slogan yang didengung-dengungkan oleh Amerika 
Serikat dan dipegang seluruh dunia adalah “siapa saja yang melawan kami berarti 
mereka teroris”. 
Ini merupakan dominasi yang kuat terhadap yang lemah atau kesewenang-
wenangan seseorang manakala mereka merasa dirinya tidak membutuhkan orang 
lain, bahkan tidak membutuhkan Allah dan mausia. Ini merupakan bentuk 
pendewaan Amerika Serikat dan ingin menjadikan hamba-hamba Allah sebagai 
budaknya, dan menundukkan mereka agar membungkuk kepadanya dan menuruti 
perintahnya. Jika tidak malapetaka demi malapetaka dihadirkan kepada mereka. 
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Mereka lupa bahwa di atas mereka ada kekuatan yang paling besar 
dibandingkan dengan kekuatan mereka, yaitu kekuatan Allah yang tidak akan 
terkalahkan, dan tidak ada sesuatupun baik di bumi maupu di langit yang bisa 
melampauinya. Karena Kekuatan itu mengawasi setiap pelaku kesewenang-
wenangan yanng merusak negara-negara dan menghinakan para hamba-hambanya 
. 
5.     Teror Politik 
Teror politik yaitu teror dalam menghadapi sistem politik yang berkuasa. 
Teror ini berupa tindakan keras terhadap pemerintah ata salah seorang pejabatnya 
atau salah satu lembaganya dengan memberikan tekanan guna mewujudkan 
tuntutan tertentu, seperti pembebasan tawanan atau tahanan, pengusiran dari tanah 
yang dijajah, atau penolakan pembayaran tebusan untuk membebaskan tawanan. 
Menurut tujuan dan caranya, teror politik dibagi 2: 
a)     Teror Legal 
Dalam kasus pertama tujuan dan cara yang legal teror tersebut bukan dilarang, dan 
tidak sepantasnya disebut teror. 
Diantara hal-hal yang tidak diperdebatkan adalah bahwa pembelaan tanah air 
dalam melawan agresor penjajah merupakan perkara legal bagi penduduk negara 
itu, dan tidak diingkari baik oleh syariat, hukum positif, maupun konvensi 
internasional dalam bidangnya . 
Termasuk dalam jenis ini adalah perlawanan rakyat Palestina terhadap 
pendudukan tanah air mereka: para pemukim Israel, baik laki-laki maupun 
perempuan serta penawanan atau penculikan  terhadap tentara Zionis untuk 
pembebasan tahanan atau tawanan dari rakyat Palestina, atau untuk mengusir 
pendudukan dan militernya dari tanah air. 
b)     Teror Ilegal 
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Adalah teror yang tujuan dan caranya tidak sah. Teror ini diharamkan dan 
merupakan kemungkaran olehnhya . Contohnya adalah penculikan hakim, jaksa, 
dan pejabat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mafia di Eropa dan lain-lain 
untuk memaksakan tuntutan-tuntutan tertentu, seperti pembebasan anggota 
kelompok mereka dan lain-lain yang tidak diragukan keilegalannya. Maka tujuan 
dan cara mereka ini tentu saja tidak sah menurutnya. 
Jenis teror seperti ini tidak diakui oleh agama, moral, adat dan hukum 
manapun, dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi kehidupan manusia. 
Termasuk jenis ini adalah teror Zionis, yang dilakukan oleh organisasi-organisasi 
teror Zionis: Al-Hajanah, Argon, dan lain-lain. 
Adapun jika tujuannya legal sedangkan caranya tidak legal, itupun teror yang 
tidak dapat dibenarkan karena islam tidak mengakui prinsip “Tujuan 
membenarkan cara”, dan tidak menerima pencapaian tujuan yang mulia dengan 
cara yang tidak bersih. 
2.3 Contoh-contoh kasus terorisme 
1.     Bom Bali I 
Kasus besar yang menyertai istilah jihad di permukaan, yaitu terjadinya 
aksi peledakan bom di pusat hiburan kawasan Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 
oktober 2002. Istilah jihad mencuat kembali dengan peristiwa Bom Bali tersebut. 
Istilah ini sering didengung-dengungkan oleh Amrozi, Imam Ghufron dan Imam 
Samudra, baik pada saat mereka di dalam sel tahanan atau penjara , maupun di 
depan pengadilan. Kata-kata yang keluar dari mulut ketiga pelaku tersebut, selain 
kata jihad juga  pekik kalimat takbir Allah Akbar secara berulang-ulang dan 
semangat penuh keyakinan. 
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya fenomema Bom Bali ini 
yang perlu dikaji.  
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Pertama, peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002 tidak terjadi dalam suasana 
kosong (vacuum). Dunia internasional melihat Bom Bali sebagai “bagian” yang 
tidak terpisahkan dari tragedi World Trade  Center dan Pentagon 11 September 
2001, setahun sebelumnya.  
Kedua, sebagian pelaku pengeboman di Bali mempunyai kaitan dengan 
lembaga pendidikan Islam – pesantren – di masa lampau. Mereka adalah orang-
orang yang pernah mengecap pendidikan pesantren di masa mudanya. Dari sini 
berembang anggapan bahwa mereka telah menyerap ajaran Islam, dari 
pandangan-pandangan tertentu yang mendakwahkan radikalisme.  
Ketiga, adanya terminologi agama yang mereka gunakan untuk 
membenarkan kegiatan mereka yang bersifat melawan hukum dan harkat 
kemanusiaan. Dalam hal ini, istilah-istilah Allah Akbar atau jihad yang sering 
mereka teriakkan membuat orang bersedia untuk membuka ruang bagi adanya 
elemen keagamaan di dalam tindakan yang melawan hukum tersebut.  
Mungkin sebagian Muslim berpandangan bahwa tindakan itu juga didasarkan 
pada “ajaran” Islam sebagaimana pelaku percayai, untuk memerangi “musuh” 
Islam, dan menjelaskan Islam sebagai agama yang ramah, toleran dan rahmat 
bukan perkara yang gampang. Walaupun tragedi itu telah menempatkan 
(sebagian) umat Islam sebagai biang keladinya. Bahkan Islam sendiri dituding 
sebagai agama yang membenakan terorisme. Tragedi-tragedi itu turut meletakkan 
wajah intoleran, ekstrem dan teroris pada dunia Islam.  
2.     Tragedi WTC 
Terorisme tengah menjadi isu utama di pentas hubungan internasional, 
dapam tragedi WTC (World Trade Center),11 September 2001.
6
 Isu mengenai 
ancaman terorisme ini kian hangat di panggung politik nasional setelah tragedi 
                                                          
6 Sukarwarsini Djelantik, Terorisme dan peran media: Sebuah peran media dalam kebijakan 
melawan terorisme,(Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Yogyakarta, 2006), h.159. 
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Bom Bali. Dikampanyekan dan dipropagandakan secara sistematis oleh 
pemerintah AS pasca tragedi WTC, gerakan anti terorisme menggelinding dahsyat 
ke seluruh penjuru dunia dan mulai menimpa para aktivis di mancanegara. Pada 
masa tragedi WTC ini media massa AS dengan gencar melakukan pelaporan 
tentang aktivis gerakan Islam di Indonesia, mulai dari aksi demonstrasi. 
  Berbagai gerakan (politik) Islam yang menjadi oposan rezim-rezim sekuler 
pro-Barat/AS dicap sebagai organisasi teroris. Kadang-kadang hanya karena 
merek terpaksa dan dipaksa dalam menggunakan jalur kekerasan untuk 
menghadapi rezim represif yang memulai aksi kekerasan terhadap mereka, tidak 
sedikit pula aktivis Islam yang dicap sebagai teroris. Stigmatisasi teradap gerakan-
gerakan Islam itu berhasil mulus, berkat dukungan penuh media massa pro-AS 
yang menciptakan opini publik, melakukan “pembunuhan karakter” (character 
assasination), melalui teknik propaganda “name calling (penjulukan)”, sehingga 
mencitrakan gerakan Islam itu sebagai teroris. Media massa AS dengan gencar 
melakuka pelaporan tentang aktivitas gerakan Islam di Indonesia, mulai dari aksi-
aksi demonstrasi anti serangan AS ke Afghanistan, simpati umat islam kepada 
Usamah bin Ladin, hingga mencari-cari keterkaitan antara gerakan Islam 
Indonesia dengan Al-Qaeda yang divonis AS sebagai pelaku dalam serangan 
gedung WTC. 
Kesan yang dimunculkan media internasional itu adalah militansi dan 
ekstremitas umat Islam Indonesia. Akibatnya umat Islam Indonesia dinilai ekstrim 
oleh publik AS. Padahal menurut pengamat Indonesia dari Universitas Ohio, Prof. 
William Liddle, sebagian besar umat islam Indonesia sangat jauh dari kesan 
ekstrim, dan kesan ekstrim itu hanya merupakan bahasa media yanng 
menggeneralisir semuanya. (Republika, 10 Januari 2002). 
 
2.4 Terorisme di Indonesia  
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merupakan terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok 
militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan al-Qaeda7 ataupun kelompok 
militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Sejak tahun 2002, 
beberapa "target negara Barat" telah diserang. Korban yang jatuh adalah turis 
Barat dan juga penduduk Indonesia. Terorisme di Indonesia dimulai 
tahun 2000 dengan terjadinya Bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat 
serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah Bom Bali 2002. 
Berikut adalah beberapa kejadian terorisme yang telah terjadi 
di Indonesia dan instansi Indonesia di luar negeri: 
Garuda Indonesia Penerbangan 206, 28 Maret 1981. Sebuah 
penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Palembang ke Medan pada 
Penerbangan dengan pesawat DC-9Woyla berangkat dari Jakarta pada pukul 8 
pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai 
pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang 
teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan 
mesin dan granat, dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad; 1 kru pesawat 
tewas; 1 tentara komando tewas; 3 teroris tewas. 
Bom Candi Borobudur 1985, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini 
adalah peristiwa terorisme dapat bermotif "jihad" kedua yang menimpa Indonesia. 
Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil 
yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 
orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, dan termasuk Duta Besar Filipina 
Leonides T Caday. 
Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks 
Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa. 
                                                          




Bom Bursa Efek Jakarta, 13 September 2000. Ledakan mengguncang 
lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya 
luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. 
Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada 
malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan 
melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak. 
Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang 
Jatiwaringin, Jakarta Timur, 5 orang tewas. 
Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di 
kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera. 
Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. melakukan Ledakan bom 
mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban 
jiwa. Sebuah bom tersebut lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang 
Makassar tidak meledak. 
Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak 
di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta. 
Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan 
rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya 
luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai 
gereja. Tidak ada korban jiwa. 
Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban 
yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. 
Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor 
Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa. 
Bom restoran McDonald's, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang 
dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's Makassar. 3 orang 
tewas dan 11 luka-luka. 
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Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan 
meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa. 
Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak dii 
area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, 
Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan. 
Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel 
JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami 
luka-luka. 
Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang. (BBC) 
Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di 
depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. 
Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti 
Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes 
Indonesia, Paris 2004) 
Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 
Desember 2004. 
Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005 
Bom Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas. 
Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah 
Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M 
Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa. 
Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-
kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi 




Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar 
di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 
orang.  
Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW 
Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar 
pukul 07.50 WIB.  
Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010 
Perampokan bank CIMB Niaga September 2010 
Bom Cirebon, 15 April 2011. Ledakan bom bunuh diri 
di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat yang menewaskan pelaku dan 
melukai 25 orang lainnya. 
Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang 
menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan 
diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI 
Bom Solo, 25 September 2011. Ledakan bom bunuh diri di GBIS 
Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu 
orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka. 
Bom Solo, 19 Agustus 2012. Granat meledak di Pospam 
Gladak, Solo, Jawa Tengah. Ledakan ini mengakibatkan kerusakan kursi di 
Pospam Gladak. 
Bom Polres Poso 2013, 9 Juni 2013 dengan target personel polisi yang 
sedang apel pagi. Bom meledak di depan Masjid Mapolres Poso, Sulawesi 
Tengah. 1 orang petugas bangunan terluka di tangan sebelah kiri, sementara 
pelaku bom bunuh diri tewas di tempat.  
Bom dan baku tembak Jakarta, 14 Januari 2016. Ledakan dan baku tembak 
di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. 
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Pada tanggal 5 Juli 2016, ledakan bom bunuh diri meledak di halaman 
Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah. 1 pelaku tewas 
dan 1 petugas kepolisian luka-luka. 
Pada 28 Agustus 2016, sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Gereja 
Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, Sumatra 
Utara.[5] Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor mengalami 
luka ringan. 
Pada 13 November 2016, sebuah bom molotov meledak di depan Gereja 
Oikumene Kota Samarinda, Kalimantan Timur.[6] Empat anak-anak terluka dan 
satu korban di antaranya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. 
Pada 14 November 2016, sebuah bom molotov meledak di Vihara Budi 
Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.  
Pada 24 Mei 2017, sebuah Bom Panci meledak di Kampung Melayu, Jakarta 
Timur. 
Pada 27 Februari 2017, sebuah Bom panci meledak di Taman 
Pandawa Cicendo, Bandung. Pelaky diketahui bernama Yayat Cahdiyat alias Dani 
alias Abu Salam (41) yang merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) 
jaringan Bandung Raya. 
Pada 8 Mei 2018, Penyanderaan sejumlah anggota brimob dan densus 88 
selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. 
Dilaporkan, 5 perwira Polri gugur dan 1 napi teroris tewas, sedangkan 4 perwira 
Polri luka berat/ringan. 
Bom Surabaya, 13-14 Mei 2018. Sedikitnya lima belas orang tewas dan 
puluhan lainnya terluka setelah serangkaian pengeboman bunuh diri di tiga gereja 
di Surabaya, Jawa Timur. Pada malam harinya, sebuah bom meledak di Rusunawa 
Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Keesokan harinya, sebuah bom meledak di 
Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Mei 2018, pukul 08.50 WIB. 
Semua pelaku yang melakukan rentetan teror bom di Surabaya dan Sidoarjo ini 
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merupakan anggota dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang berafiliasi 
dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). 
Pada 16 Mei 2018, Mapolda Riau diserang oleh kelompok teroris Jamaah 
Ansharut Daulah (JAD). Setidaknya, satu orang polisi gugur, dua orang polisi 
luka-luka, dan dua jurnalis luka-luka. Empat orang teroris tewas tertembak, 
sedangkan satu orang teroris yang berperan sebagai pengemudi mobil melarikan 
diri. 
2.5 Perbedaan jihad dan terorisme 
Pada dasarnya jihad dan terorisme merupakan dua term yang tidak 
memiliki kesamaan. Terorisme lebih mengarah pada aksi yang destruktif dan 
melanggar hak-hak asasi manusia seperti serangan terhadap gedung WTC. 
Berbeda halnya dengan jihad yang memiliki prinsip membumikan agama Allah, 
sehingga secara teoritis aplikasinya bersifat toleran, dan mengutamakan 
kemaslahatan manusia dari pada kerusakan dan kehancuran. 
MUI membedakan antara terorisme dan jihad dalam aspek yang berkaitan 
dengan sifat, tujuan  dan operasional (aksi) : 
1.     Dari segi sifatnya, terorisme selalu mendatangkan kerusakan dan anarkis 
yang berdampak signifikan terhadap masyarat baik moril maupun materiil. 
Sedangkan jihad bersifat melakukan upaya-upaya menuju perbaikan (islah) 
sekalipun dalam bentuk peperangan. Oleh karena itu perang yang dilakukan 
dalam rangka aplikasi jihad lebih menekankan pada kemaslahatan umat dan 




2.     Kedua, ditinjau dari segi tujuannya, terorisme memiliki karakteristik untuk 
menciptakan dan membangkitkan kepanikan dalam masyarakat dan pemerintah. 
                                                          




Sebaliknya jihad semata-mata berupaya menegakkan agama Allah dan 
melindunginya dari berbagai intervensi pihak-piak yang ingin mendiskreditkan, 
menodai dan bahkan mungkin menghancurkan agama tersebut. Jihad juga 
mempunyai misi membela hak-hak individu maupun masyarakat yang terzalimi, 
terdiskriminasi, dan tertindas oleh kelompok dominan atau imperialis.  
3.     Ketiga, dari segi aksinya (operasionalisasi), tindakan kekerasan terorisme 
biasanya dilancarkan tanpa mempertimbangkan aturan dari nilai-nilai normativet 
tersebut serta tidak memiliki misi dan sasaran yang jelas tentang obyek atau 
sasaran serangan. Berbeda halnya dengan operasional jihad
9
 yang memuat aturan-
aturan dan prinsip-prinsip peperangan, diantaranya sasaran serangan harus jelas 
yakni dilimitasi terhadap musuh yang menyerang, sehingga bisa menghindari 
korban dari kelompok  yang memiliki hak perlindungan keamanan antara lain, 
warga sipil dan yang bukan pejuang, perempuan, anak-anak, pendeta, dan manula 
(manusia lanjut usia).  
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa terorisme cenderung 
destruktif sedangkan jihad bersifat islah (perbaikan). 
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Jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk 
mencapai tujuan. Sedangkan terorisme dalah setiap tindakan atau ancaman yang 
dapat mengganggu keamanan orang banyak baik jiwa, harta, maupun 
kemerdekaannya yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun negara. 
Bentuk jihad terdiri dari jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan godaan 
setan,  jihad melawan kedzaliman dan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. 
Sedangkan jenis-jenis terorisme terdiri dari teror sipil (Irhab Madaniy), teror 
penjajahan, teror negara, teror internasional, teror politik. 
Adapun contoh-contoh dari kasus terorisme seperti bom bali I dan tragedi 
WTC. 
Perbedaan antara jihad dan terorisme salah satunya adalah dari segi 
sifatnya, terorisme selalu mendatangkan kerusakan dan anarkis yang berdampak 
signifikan terhadap masyarat baik moril maupun materiil. Sedangkan jihad 
bersifat melakukan upaya-upaya menuju perbaikan (islah) sekalipun dalam bentuk 
peperangan. 
3.2 Saran  
Kami berharap makalah ini dapat berkembang dengan berjalannya diskusi 
yang akan dijalankan oleh teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf, 
untuk itu kepada para pembaca mohon kritik dan saran yang bersifat membangun 
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